















































ଡ଼ૌ ᛴ ႎ ༁ ˢ
ᴥ࿎ျ٥᠎ޙᴦ
'LH(QWVWHKXQJGHU.RQWLQHQWHXQG2]HDQHɁ᚜ጤ
ᴥ±°ᴦ ۾ែ۾ޙَంᮁˁԩ࿎ᮁڨᴥቼᴯ հᴲᴦ
ȪȲɁɂछ஽Ɂ٥္࿎ျޙᐐȲȴȺȕȶȲǿ
ျႏɂ۾᪘ȟሉӦȪȲᜳચȟȽȗǾȨɜȾɂ
᪘٥ɥሉӦȨȮɞՁӦӌȟȽȗȻȗșȦȻȺ
ȕȶȲǿ:HJHQHUట̷ɂ۾᪘ȟሉӦȬɞȻȗ
șᐎțɥᜳ஥ȬɞȲɔȾɺʴ˂ʽʳʽʓɋɢ
ȲɝȰȦȺᤜᫍඳȪȲǿ۾᪘ሉӦᝢɂयɁඳ
ऻˢ᥂Ɂ̷ᤎɥ᪍ȗȹα܍ᐐȟȗȽȞȶȲ
ȟǾयɁඳऻᴰ ࢳᴭጽȶȹǾȴɚșȼਾȁȟ٥္
ᇼޙɥޙɆܿɔȲᬰȾे๊ȪܿɔȲɁȺȕɞǿ
Ƚȯ۾᪘ሉӦᝢȟे๊ȪȲȞȻȗșȦȻ
ɂǾˢ᜘Ⱥ᜘șɁɂᫍȪȗȟǾयȟඳɦȳᬰ
ȾᅺɜɟȹȗȽȞȶȲറȁȽ٥္ᇼޙɁґ᥿
ȟᄊکȪȲȦȻȟɕȶȻɕ۾ȠȽՁىȳɠ
șǿयȟȦɁటɥంȗȲछ஽ɂ๜ูࣄɁ٥ढ
ɗǾ۾᪘ሉӦᝢɁขްᄑȽᜳચȻȽȶȲա٥
ᆯ෥ޙɗ๜ูᆯ෥ႱࢠɂпȢᅺɜɟȹȗȽ
ȞȶȲǿȨɜȾɂ٥᠎ࢳ͍ɂयɁႆȠȲ஽͍
ȾɂԇᆀɥႊȗȲᄾߦࢳ͍ɁɒȺᝲȫɜɟȹ
ȗɞǿिȶȹयȟႊȗɞȦȻɁȺȠȲᜳચ
ɂǾछ஽Ɂ٥᠎َǾयɁߩᩌȻȬɞաႆ͍ᆀཚ
጗Ɂ෪ธɁიᡀǾյ۾᪘Ɂႆ࿎ґࢎȽȼȺȕ
ɞǿɑȲǾ٥္࿎ျޙᄑȽᜳચȻȪȹ۾᪘٥෌
Ȼ๜ู٥෌ȟႱȽȶȲ࿎᠎Ȟɜഫ਽Ȩɟȹȗ
ɞȻȬɞɬɮʇʃʉʁ˂ɁകॡȽȼȺȕɞǿ
ȰɁɛșȾ᪅ްȨɟȲষڨȞɜȼɁɛșȽ
૜ᝲȺ۾᪘ሉӦȻȗșകॡȾҢᤎȺȠȲȞȻ
ȗșȦȻɂǾᒾ֞ɥȰȰɜɟɞȳȤȺɂȽȢ
ᒲґȲȴȟ̾ऻᆅሱȬɞ˨Ⱥɕ۾̜ȽȦȻȳ
Ȼଡ଼țɜɟȲǿɕȴɠɦǾȦɁటȾɂး͍Ɂ
ᅺឧȞɜ᛻ɞȻඩȪȢȽȗȦȻɕ۹ȁȕɞ
ȟǾȪȞȪǾաႆ͍͏఼Ɂ۾᪘ሉӦɁेЫَ
ɥ᛻ɞȽɜɃǾȰɁژటᄑȽౕጸɒɂး͍Ɂ
ɕɁȻ۰ɢɜȽȗǿ
ஓᬰɂఊ୿Ɂʑ˂ʉɁȕɞᝲ୫ȪȞᝣɦȺ
ȗȽȗȟǾం࣌ɥ᛻وȬȻȞȷȹᒾ֞ɥધȶ
Ȳаႆ஁Ɂ᪢ኂɕȞȽɝ˶ɦȺȗɞǿߴࡺှ
ผаႆɁȊˢ٥ျޙᐐ̅ႆ๫ȋȻȗșᒲͤɗ
ல֪қఙȞɜ˹ఙȾȞȤȹ๊ᡮȨɟȲаႆ஁
Ɂ᪢ኂɕ˶ɦȺȗɞǿး٣ȻᤏȗǾລްൡب
ɕȰɟɎȼ᣹ඬȪȹȗȽȞȶȲ஽͍Ⱦ۹ȢɁ
аᢝ஁ɂȼɁɛșȾӓӌȨɟȲȞɂȦɟɜɁ
టȞɜቇșȦȻȟȺȠɞǿȦɟɜɁ۾᥂ґɂ
ȞȶȹաంࣆȺ᠔оȪȲɕɁȺȕɞȟǾ९ȗ
ҋȮɃ᥂ґᄑȾȪȞᝣɦȺȗȽȗȦȻȾ෥ȟ
ȷȗȲǿᣋȗșȴȾးमɥᣝȢȦȻȾȽȶȹ
ȗɞȟǾ஽ᩖᄑͺᛀȟႆɑɟȲɜȦɟɜɁట
ɥəȶȢɝᝣɦȺɒȲȗȻ९ȶȹȗɞǿ
:HJHQHUɁ૬כȪȲᆀཚ጗͏᪃Ɂ۾᪘ሉӦɁകॡَ
